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ABSTRAK Rifa Awaliyah : IMPLIKASI MENGHAFAL AL-QUR’AN 
TERHADAP AKHLAK ANAK (Studi Kasus di Madrasah Al-Maaliyah, 
Bayongbong, Garut) 
  ABSTRAK 
Semakin berkembangnya jaman maka dapat memberikan perubahan dalam 
segala bidang yang mengakibatkan terjadinya penurunan akhlak atau moral 
manusia, yang mana perilaku ataupun akhlak manusia yang semakin hari semakin 
jauh dari kaidah-kaidah yang islami. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya orang tua 
sebagai guru pertama untuk anak-anaknya bisa mengarahkan anaknya untuk bisa 
dekat dengan  nila-nilai agama, salah satunya yaitu mendekatkan anak dengan Al-
quran baik membaca ataupun menghafalnya, cara ini merupakan cara yang tepat 
supaya bisa membentuk akhlak yang baik pada anak. Salah satunya yaitu di 
Madrasah Al-Maaliyah Bayongbong Garut yang mana program menghafal Al-
qur’an ini diyakini oleh para staf pengajar dan pimpinan madrasah akan sangat 
membantu dalam pembentukan karakter ataupun akhlak yang baik untuk anak. 
Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai implikasi menghafal Al-qur’an 
terhadap akhlak anak. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku atau 
akhlak anak di Madrasah Al-Maaliyah, kemudian untuk mengetahui cara atau 
metode menghafal Al-qur’an di Madrasah Al-Maaliyah, dan untuk mengetahui 
implikasi dari menghafal Al-qur’an terhadap akhlak anak penghafal Al-qur’an 
yang ada di Madrasah Al-Maaliyah. Begitupun dengan metode yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan data serta 
didukung oleh observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi sebagai 
teknik pengumpulan data dari penelitian ini.  
  Dengan menghafal Al-qur’an anak banyak mengalami perubahan terhadap 
akhlaknya, seperti: menjadi disiplin, sabar, bertutur kata baik, hormat pada orang 
tua dan guru, bertanggung jawab, konsisten, dan serius pada saat menghafal. 
Perubahan ini terjadi karena anak terbiasa melakukan aktivitas dalam menghafal, 
seperti: menghafal sendiri-sendiri, mempelajari makna-makna dalam Al-qur’an, 
muraja’ah. sehingga anak terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang secara tidak 
langsung diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuklah 
perilaku atau akhlak yang baik.   
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